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QUAESTIONUM PLATONICARUM 
Specimen III: 
Platonis de animo rum migratione opinio. 
I. 
Platonis celebratum dialogum, Pbaedonem, legentes incidimus in Socratem familiares sermones con-
ferentem cum amicis ante obitum prope instantem. Postquam autem Socrates, ut instituerat, in exordio 
qllaestionis, in qua versatur, copiosissime demonstravit, virum sapientem aequo mori animo, evincere 
deinde studet, "allimum post mortem quoque mallere superstitem et usque vi vitali atque intellegentia 
praeditum esse".l) Quam opinionem ut amicis suis probet, varia in medium profert argumenta. 111-
cipit autem a consideranda mutationis vieissitudine eaque delJlonstrat, contraria prodire ex contrariis ita-
que animum non interire sed mutare tan tum statum et conditionem 8uam: e vita fieri mortem, ut e 
vigilia somnum, et perinde ut somno vigilia succedat, ita mortem vitam necesse sequi. 2) 
Hoc fere est l)rimum, quo animi immortalitatem nos doceat Plato, argumentum gravissimum (Pbaedoll. 
'p.70 C-72 D).3 ) Alterum, quod buie addit, repetiit philosopbus p. 72-77 a certis rerum no-
titiis, quae jam, priusquam bomo nasceretur, exstitissent et cum animo in corpus introiissent humanum. 
Ad experientiam enim provocat et omllem nostram scientiam nihil aliud esse nisi recordation em graviter 
contend it. 
Sed etiam sec undo hoc argumellto non contentus est Plato: non acquiescit in eo, et cur sic opine-
tur, tertiam rationem subjicit p.78-80. Probare enim incipit, animum natura sua ita esse compara-
tum, ut om nino disperire non possit. Quod ut demonstret, in duo genera res dividit universas, alterum 
compositarum, alterum vero lion compositarum 4): ad illud, quae in sensus cadunt, pertinent omnia, 
ad lIoc ea referuntur, quae neque oeulis, neque auribus, neque ullo sensu percipi possunt. Omnes igitur 
res corporeae mobiles sUllt et inconstantes, quae vero intelleetu solo cognoscuntur, aeternae et in dis-
solubiles sunt habelldae. In barum numero deum posuit Plato atque ideas iisque animos a corpore 
divers os adjunxit, quos immortales et sempiternos esse ipsa eorum natura ostendere conatur 5): argumen-
tum, quod defelldit, non parvi momenti ei est ad persuadendum. 
1) Godfr. Stallbaumii prolegomena ad Phaedonem. Lips. 1866. p. 36. 
2) F. Gloel, de arg llmentorum in Platonis Phaedon e cohaerentia. ~Iagdeb. 1863. p. 10. 
') cr. Zeller , Geschichte der Philosophie der Griechen, . ed. I~ 18;)9, c. II. ~. 531 annot. II: die Bewcise fiir die 
l1nsterblichkei t welche der Phiido 3uffiihrt, sind nach ihrem elgentll chen Gehalte mcht eine Wahrheit verschiedener Be-
weise, sond en/ nur ein lleweis, del' in verschiedenen Stadien im Fortschritt yom Ilnmittelbaren und bIos analogischcn ZUlli 
begritTIichcn und vcrmittelten Wisscn cntwickelt wird. 
"-) Fr. Pettavel de argllm entis quibus apud Platonem animorulll immortalitas defenditur. Bero!' 1825. p. 32. 
~ ) G. Stallbaum I. c. p. 41. 
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Tertio hoc argumento absoluto progreditur philosophus ad mythum, (lui in Phaedolle inest, primum, 
quo quae animi l)ost mortem conditio sit, exponat p. 80 C - 84 E.: arcte enim cohaeret haec fabula cum 
ea opinione, quam modo de animi immortalitate in medium protulerat. 
Ubi, inquit Socrates, homo mortem obiit, corpus, quod spectabile est cuique, ut dissolvatur, con-
venit, satis diu tamen conservatur, ct si quis in ipso aetatis flore mortuus fuerit 1) , vel hac aetate 
pm'diu superest: immensum vero tempus corpus manet integrum, si, quod Aegyptii facere consueverun~, 
arte condiuntur mortui: quia etiam si putrescat corpus, nonnullae ejus l)artes, nervi, ossa, immortaha 
prope sunt habenda. Si vero corpus ita comparatum est, velim tibi l)ersuadeas, animum quoque purum, 
nobilem quique cerni non possit, migraturum esse ad bonum sapientemque deum, neque hoc vcrum est, 
quod multi oJliuantur, animum a corpore libcl'atum et dissolutum ct dissipatum protinus esse illteriturlllll • 
lmo potius, si animus purus discesscrit, corporcum nihil secum trahclls, quia nc minimam quid(·m c~m 
corporibus habuerit contagionem, tum ad divinum sibi simile, immortale, sapiens se conferet, atque Illo 
cum pen-enerit, felix erit, errore, dementia, saevis cupiditatibus ceteris.luemalishumanisliberatus.et 
quemadmodum de initiatis dicere solemus, cum diis reliquum tempus vitam aget beatam. Quodsi "ero 
pollutus et impurus a corpore decedat, quipl)e qui humanis se vitiis contaminaverit lihidinibll sql~ e se 
dederit effusis atque effrenatis, is animus non per se ipsum integer evadet, sed propter consuetmhnern. 
quam cum corpore tenuit, graHtur ab eo ct ad spectabilem retrahitur locum atque circum monume~)l~ 
et sepulcra errare et vagari cogitur, donec naturae corporeae cllpiditate rursus corpus illduat. Alllml 
vero, qui ita pocnas dant, ejusmodi morcs imitantur, quah;s antea in vita exercuerunt. 
Ii igitur homines, qui ventri dediti per lasciviam et inertiam vitam egerunt, ill asinos iisque simil ia 
animalia convertuntur, alii autem, qui injurias, tyrannides, rapinas prae ceteris expetiverunt, in lupo~, 
accipitres, milvos abeunt~ atque pro similitudine morum alii in alia belluarum genera. Ii vero, qui popu-
lal'em civilemquc virtutcm quique temperantiam et justitiam sine philosophiae studio usu comparatam ex-
ercuerunt, in genus quoddam mite se vertunt, in apes et vcspas et formicas, vel ctiam dcilld e iterum 
in genus humanum. In deorum autem genus - quod dixi - nlllli fas est llervenire ni si ii s, qui philoso-
phati sunt et discendi cupiditate flagrantes plane puri decesserunt. Hi enim neque rei familiaris jactu~ 
ram timent, ut ii, qui pecuniae cupidi sUllt, neque contemtum metuunt et ignominiam aerumnosae yivendJ 
rationis, ut ,jj, qui ambitione quadam ad honorum studium ducuntur. Quamobrern, qui animum maxirn e 
curae habent, non eandem viam ingrediuntllr quam i11i, qui omnes suas cogitationes in corpuS conferunt 
~o~endum: nam philosoph is persuasum est, in corpore tanquam carcerc quodam vinctum teneri anim um 
I!hq~le quasi agglutinatum esse, Atque \It paucis verbis itcrum rem cromprehendam, philosophi animll~ 
se It,herare studebit co; poris !locietate neque se regi patietur cupiditatibus, quibus quasi c\avo corport 
affigltur . 0 I . d' f I eoS 
. ' neque Impurus mlgra lit a 1Il eros, sed verum semper tuens et divinum post mortem a( 
ammos perveniet, qui sihi cognati sunt. 
En. hahes Platonis de metempsychosi opinion em, qual is in primo Phae ll onis mylho conti nctur. Eo-
dem demde phil h' d fbI . I irnU 0 
. osop us 11\ secun a a u a redlt, quam a p. 108 C usque ad 11-:1: C cnarratam eg 0 
Quarto. emm argumento asseveraverat, contl'aria non se invicem reciperc 3nimllmqlle igitur , qui ntaW 
corp on afferat formam lOllI' adve' t d . . l' I . . lin esse. 
. , I san em nOll 3 llllttere et lilt e 111Hllorta em Ilec unqu am IIItet'lturl 
Nunc vividis colorib .1 • 't h' . ]" tern o 
us ueplllgi omlIllIm vanam qua post mortem utantul' et diYersa m cOlllttJOI 
Neque dissentit Plato i It . b' '. .' t in 
n a ero, quem no IS ad umbravlt , my tho cum 1110 quem antea exposuera , 
utroque enim eadem se t t" I . . ' t a ill 
Il en la lUes t , lonorum animos dn'lUae participes forc vitae malorum COil r 
eo statu permansuros ' t " ' imus 
'.1' ' qm na urae suae resl)ondeat, 81 all eo dlscesseris, quod in primo my tho all 
Cuplultatc Sua ad renov t . d ina-
t a am cum corpore conjunctionem ducltur, in secundo necessita quaedam om lim tenet. '.I.) In hoc aute d ' t" . reOl 
m IS mguuntur tres terrae reglOnes, quarurn ~~mediam no iucolamu, snpcl'lO 
1) Ita in le p t t 
2) A B' ~ r; a t1r ycrba graeca G. Slallbaum. in ed it, p. tit. 
, lSC 10 : Plato ' s Phiidoll Erlan ~en 1866, p. 212: _ Denn im Wesenlli hen Iierr\ doch lJeidrll M)'then die 
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aetheri vicillam et mh'e pulcl'am pii aliquando inhahitatllri sint, inferior denique, tristis, hon'ida impio-
rum manihlls sit destinata".l ) Etenim simulac defuncti in eum locum "enerunt, quo a daemone quisque 
perductus est, et (lui S3ncte vixerullt et qui aliter, judicium suum subeunt. Qui vero in "ita medinm 
quoddam tenuisse rel)erti sunt quique igitur ne(lue insiguiter improhi neque eximie sancti et probi 
fuerunt 2), in paludem descendunt Acherusiam ibique habitant et de injuriis, qllas fecerunt, purgHlltur et 
ahsoh'untur itemqlle singuli quique pro meritis praemia reportant. Qui autem scelera tam nefaria com-
miserunt, ut insallahiles esse videantur, quique sacrilegia multa et magna vel caedes patraverunt, hos omlles 
SOl'S, quae iis convenit, conjicit in Tartarum, alii contra, qui magnis sed sanahilibus astringulltur scele-
ribus, necessitate eadem qnidem coacti in Tartarum detruduutur, sed anuo peracto ad paludern Acherusiam 
pen'eniunt, eosque, quos neca"erunt vel injuriis affecerullt, implorant et obtestantur, ut ips os sinalll 
progredi per palud cm et culpa absoh-allt. Venia impetrata palude exeunt eorumqlle malis finis affertur : 
si " ero iis non ignotum cst illique sceleris poellam non praetermiserunt, in infimum, quem commemo-
ravimns locum, in Tartarum rursus dejiciuntur ibique commorantur tam diu, donec eos, quos laese runt 
e xoraverillt: haec enim poena a judicibus cOllstituta est 3). Longe meliore autem conditione utuntur, 
qui praeter ceteros iutegerrime vitam egerunt. Locis, qui in terra sunt, tan(luam carcere 1i6erati, in 
Sllpernas illas rcgiones puras et divinas asccudunt ibique habitant: qui denique philosophia snnt pur-
gati , per totum r eliquum tempus corporibus viHlnt soluti et in sedes iIIis etiam pulchriores transeunt, 
quae non facile sunt indicanuae quibusque descrihendis tempus non sufficiat. Sed jam horum, quae 
diximus gratia nihil, illquit Socrates, nobis illtentatum relinquendum est, ut lirtutem conseqllamuf et 
temperantiam , n3m praemium pulchrum est et spes magna. 
Ita in altera hac fabula agitllr de futuro allimor um s tatu atque animorum migratio certe sign ifi ca-
tur. Sed eti am in dialogo, qui diu ante Phaedoll em seriptus est, in Phaedro notam et apud "eteres 
scriptores penul gatam opiniollem reperimus. Celebralit a utem Plato illustri oratione pristinam animi 
indolem: " quam sane descriptionem haud temere dicamus, exordium esse sublime et quasi n (!Oo[I HOV 
IIni"ersae philosophiae Platollicae. Nee sane quid fill gi poterat, quod excelso philosophi proposito ap tins 
esset et convenientius. Nam cum statueret, animos hominum ex alia quadam vita in haec corpora 
min-r asse, tribueretque philosophiae gravissimum munus, ut eos res titueret in pri81illam eonditionem, con-
dit~onis iIIius perfectae perfectnm adumbralldum erat exemplar, quod intucntes philosophi in eoque 
't lofixi ad eJ'us similitudinem et semct ipsos et alios informarent." 4) Atque poetiea simul et pelll us ( ,- , ' . 
I . h V t II (J' zu Grunde dass die Seelen del' Guten in ein gottliches Leben , d, h. zu ein em von den Schrankcn g elc e ors e un " ' , , ' . , , 
d S· I' hI ' t b fre'lten Dasein und Fiirslchsem gelangen, die Seelen del' Schlechtell dagegen m emem Ihrem BcO' ehren er mil IC lei e , ." ," 
d 'h N' tsprechenden Zustond verharren, nur dass es Ihnen thells an Stoff fehlt zur Befnedl gung Ihrer Lust un I reI' elgung en " oo . ' . ' 
I 'I d' Ib d ,I d-'Ie Art wie sie dieselbe be fned lgen muss ell , Ihnen zur Strafe wlrd. Das, es III dem friiheren t iel S lese se st urc I , , . .. " 
"I h d' B ' d " 1 ·elche die Seele del' Schleehten zu neuer Verbllldun g mi t dem I{orper trelhl, Iller aber die dV(trx'1 
h yt us Ie egl er e I, ·, " , " ' . ' J . . " ' , 
, l ' ' I V I 'edenheit da beides, die (tvc<rX'1, die physische Nothwendlgkelt, und di e Be(TJerde, der bl inde 1St wille wesenthe Ie ersc 11, " ".. " 
S' I' hI' 't colo-ende Naturtneb, sieh seh r wohl als EllI es fasse n lasst. Dass aber der Seelenwan-nur dem Gebote der IlIn Ie ,el I ' " • . , 
, . h foo l I' I gedacht wirel \'Vie dort - denn angedeulet Wlrd sle allerdlll gs - , llann nieht befrem-derullg h,er me t so aus U Ir IC I ' , . r-, " ' ' • 
. , f '· 1 'I II das VerhliltJ1l ss del' Seele zum Lelb das "Ichtlg,te " ar, urn welches slch die o-anze den, well III dem ru leren 11 y IUS , . , " 
. .. 1 d I ' d Zustand del' Seele nach dem rode 1m Allgemelllen darges tellt werden 5011. ScilIlderunO' beweCTte wa Iren li ef er 
1) G. Stallbau'm, praef. 5J. . ' , , . , 
2) G. Stallbaum, qui reele explicat verba pi,()wr; f/Ef/£WXEVC<£, cltat J. de Legg. 907 A : «v8-(!W7fWV ftEc)WV fl/IC<£ qR;(Jo-
ftE1l, Ot 'T<l U.X((£O)I oJx uV 7l0TE 7l(!Ooo'iEv i!vEXC< oWflwv. • " , 
r b I ;;')3 " ;;26 C ubi eodem modo, a Jud lclbus sententia rerlu r, utrum animi sanabiles <illt 
3) cr. Gorg. ,a u am p, """ ,'-" , ,,' . ' " '.. " ' . 
necne. Sanabiles corriglllltur, insunubiles in summum dun~ur crnclalum, qUI, ' ~ro plObe IIxerunt, quod pllllosoplllS potJs-
, ' d' I beatorulIl mittulltur. In TJln aeo p. 42 B, qUi vitam suam bene transegerunt in familiare Sllll um contJll gat, 0 IIlSU as " . ~ , 
, t 'b ' et'ltem deo-ant beatum : quam qUI non assecutJ sunt, JJI secundo ortu lllulieris reeipiunt 
sibi sIdu8 revertuntur, u I I a ,,,' " , 
, d ' d I ' ·tllnt improb itate abstin ere pro 1Il 0fibus alllmallllm induunt naturam , quoad rationi sint ob-
naturam. SI elll e non (e51. ' 
edi cnl es, cr. praeterea Theaetet. p. 176 B sq. Legg, X p.908 D. . 
4) " . Ileusrle, in itio philosophiae Platonicue. Traj . ad Rh. vo l. r, p,86. 
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philosopha est haec beatae yitae de!lcriptio, quae vix reddi et exprimi potest. (Phaedr. p. 245 C-245 A). 
Animus vero etiam in Phaedro est immortalis, quippe qui principium motus sui in se ipso habeat 1). 
Comparatur deinde animus cum bigis alatis eorumque auriga. Aurigae imagine significatur ratio, cujus 
summum in homines est imperium, alter equus bonus atque generosus ostelldit 'Co :tvf/;0810E~, quod 
rationi obsequitur lib enter, alter eodem imagiuis involucro significatur 'Co bn.(}vf/;"I'Ctx(w, quod ad prauS 
fertur cupiditates atque libidines. Ut autem deorum animi, ita hom inurn alis aliquando fuerunt instructi. 
His in altum sublati in deorum sedes ascellderunt, multi vero eorum ad verum ibi spectandum non per-
veniunt et fractis alis in terram lapsi sunt de coelo 2). Tum in prima generatiolle pro sua quisque natura 
terrella illduerunt corpora, sed nondum in allimalia transeunt. Etellim alii, qui maxime sunt versati in 
expetendis rebus divinis in eos migrarullt, qui postea nati sunt sive philosophi, sive pulchritudinis cupidi, 
sive musici et amatorii, alii deinde in regem decendullt legitimum, aut in virum bellicosum et impera-
torium, tertio loco alii in rerum civilium studios urn, aut rei familiaris administrandae aut quaestus 
faciendi peritum, quarto in gymnasticum laborum amantem aut in eum, qui medicinam factitabit, quinto 
in eum, qui vaticinationi aut mysteriis operum dab it, sexto in poetam aut alium quemvis eorum, qui apte 
in imitatione versantur, septimo in opificem aut agricolam, octavo in sophistam et popularem, nona deni-
que in tyrallnum. Atque hi omnes, quicunque sancte se gesserunt, postea meliorem nallciscentur sortem, 
qui contra injuste, sortem deteriorem ducent. Neque in eandem, a qua profectus est, conditionem re-
vertetur animus decem milibus allnorum nondum peractis, animis exceptis eorum, qui primae classi 
suut adscripti qui que jam post tertium ambitum mille annorum recuperatis aUs evolantes abeunt: ceteri 
enim, qui in numero reliquarum octo classium referuntur, post primae vitae finem judicium subeunt 
atque partim poenas dalltes sub terram tendunt, partim judicio absoluti in coelum elevantur et iIlic 
vitam agunt honestam et pristinae convenientem. Anno vero millesimo praeterito ambo inde revertuntur 
et earn vitam deligunt secundam, quae iis grata sit. Tum animus humanns transit in bestiam, et si olim 
animus hominis fuerat, in hominem iterum mutatur. 
Talis est descriptio migrationis animorum, qualem in Phaedro deprehelldimus. Atque si facile largiri 
possumus, magnam partem earn quadrare ad priorem, discrimen , tamell in eo cernitur, quod in Phaedro 
illam relatam videmus jam ad vitam nostrae praecedentem, in Phaedone contra migrationis post hanc 
nostram vitam mentio fit, neque non differt in eo alter dialogus ab altero, quod in Phaedro etiam tem-
pus, quo f/;E'CEf/;l/JVXW(fU; locum habeat, constitutum est atque definitum 3). 
Atque tempus quoque praescriptum est in decimo Iibro Jleipublicae 4). Etenim quum clocuisset 
Socrates, a dUs amari homilies justos, contrarium accidere injustis, de poenis verba facit et de prae-
miis, quae homines maneant post mortem. Sequitur deiude Il:ris Armenii narratio, qui quae viderit 
apud inferos, lIobiscum communicat. Hic enim Er in proelio occisus, putrescentibus jam aHis, decimo 
I) G. Stallbaum. prolegg. ad Phaedr. p. VI. 
2) v. Heusde J. c. p. 90, 91. 
• ~) A. B. Ifrische iiber Platons Phiidros. Giittingen 1847. p. 66: _ ,~ahrend er (Plato) im Phiidon nur von langen 
Zeltumlauf~~ redet, dagegen in der Politie die jedesmalige Wanderung tausendjiihrig sein hisst. Die Bestimmungen der 
ganzen Penode wurden von den Anhangern der Metensomatose verschieden angegeben; die Aegyptier besehrankten sie 
a,uf 3000 Jahr~; Empedoldes setzle dagegen die Verbannung seiner Damonen auf 30000 wem, d. h. uaeh der zu Grunde 
h~genden. Drelzabl auf 10000 Jahre an. Wenu Plato hiernach gleiehfalls 10000 Jahre annimlllt, so darf dieses nieht auf 
e~ne b~~tlmmte astronomische Periode, den fLf.'Ya~ lv~avro~, zuriiekgefiihrt werden, wei! der ganze Ansatz wiederum durch 
dIe hel~lge Del:as bedingt ist; in der Politie bestimmt er die Lange des menschliehen Lebens auf 100 Jahre und Hisst die 
Seele III der Jcdesmaligen Wanderung die Busse zehnfach hiissen; darum soll auch im Phtidros die Seele ni eht unter 
10000 Jahren zuriicld,ehren al "b h ' I d ' . 
. ' so u er aupt zehnmal dIe '" an erung antreten, ehe sie hennkehren kann, oder ehe SIC 
wIeder befiedert wird ef B I h . " I I 'I h' , 
. . ., '. ae, ulzen van den BrInk, vanae eet. p II osop lae antIquae. Lucrd. Batav. 1842 p. 31 sq., 
ubI lllpnmlS de Empedocl"s • . . , e,
I voce W(!C'~ quaestIO IllslItllla est. 
4) De tempore ill Timaeo fin'to • B K' I I 69 H 'I ' ' d ' . 8'1 
" I v, tl. • fi SC le . e. p. • . II artm, etu es sur Ie Tnnee de Pinton, Pans 1 -~ • P. I. p. bO. 
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spectasse sese die integer repertus ac duodecimo rogo impositus, postquam in vitam rediit, haecce 
memoriae prodidit (Rep. p. 614 B-621 A) 1). Veni, inquit, simulatque animus e corpore exiit, una cum 
multis in locum quendam divinum et ad duos terrae hiatus, quibus item duo in coelo 0 't' . . PPOSI I erant. 
Inter hos sedebant judices inferorum, qui causa ,coglllta Justos ad dextram et sursum per coelum 1'06-
ci,d jubeb.n~ ,ignis in pooto," .(fixis, inju,tos .utem .d sini,'"m e' deonum .blegsb.nt omnium i.cto-
rum post tergum signa gestantes. Atque ego, cum accessissem, jussus sum et audire et spectare omnia 
eorumque hominibus nuntium afferre. Tum vero pe~ utrumque coeli et terrae hiatum animi abierunt, 
partim ex terra ascendentes squalore et pulvere pleOl, . partim puri descendentes e coelo. Quicun ue 
autem advellerunt, e longo quasi itillere appropinquare vldebantur et in pratum sese conferentes tanq
q 
. . d I" d I uam 
III festo coetu recubuerunt 2). Narraverunt dem e a II 0 entes et fientes et record antes quanta p -I" . ' er p~s.si essent in mille annorUIll itinere subterr~n.eo, a II, qUI e coelo de.scend~rant, delicias et pulchritu-
dUllS spectacula depinxerunt. Utrique autem Iter confecerunt centeOls qUlbusque annis, quantum est 
;,itae humanae spatium, ut decemplicem injuriae poen~~ subirel~t, qui scelera quondam com~iserant, 
. . m e Item que qui J'ustitiam et probitatem coluerant, decemphcl praemlo af6cerentur. Exactis autem ill 
allnis, postquam septem dies quieti ill prato dederunt. amml, octavo iis ill loeum quendam excelsiorem 
erat ingrediendum. Tum Parcis praesidibus fatorum mterpres, sortibus et vitarum exemplis e Lachesis 
gremio sum tis, de tribunali pronuntiavit 3): Animi caduci, incipit alius mortalis generis mortifer circuitus. 
Non vos daemon sortietur, sed vos [10tiu8 daemonem eligetis. Qui primus sortem ceperit, is primus 
eligito vitam, in qua ei manendum erit. His dictis sortes omnibus projecit, et qui vis eorum, quae sibi 
proxima erat, arripuit. Deinde quoque vitarulll e~empla. et hominum et animalium dh·ersissima fatorum 
interpres in solo posuit: alii superioris vitae studl? duCh . vel eandem ~el ~erte ei similem expetiverunt, 
alii vero 11011 hominum sed animalium elegerllnt vitam, Itaque Orphel ammum vidi cycni, Tllamyrin 
lusciniae vitam adoptantem. Quo facto ad Lache~in accesserllnt, at~lIe postqllam in campum profecti sunt 
Lethaeum biberllnt e fiumine Amelita, quo omllium rerum memOrIam delerent. Cum "ero ad mediam 
Iloctem d~rmi"issent, tonitru et terrae motu excitati ad no,·am prosiluerllnt generationem. Atqlle equi-
dem, qllominus hallrirem e flumine, prohibitus sum neque scio, quomodo redierim in corpus, sed subito 
mane circlllllspiciens me rogo vidi imposituJrl 4). 
I~. 
"
IIv.:tar6
n
cv :rr(lW";O~ ly "E))./1j(fW b-6)'P/1j(fEY dm;'(Y, on avu.ji ";0 fl'EY (fwfl'a ";E.:tV~~EWI', ~ d'E ·"V i. 
"" " ' " >, ' 0 - " ") 't' XI 
avandi.(fa otx~(fE,,;at a.:tay~~ "at ar~Qw~' na: ra~ Hyat. a.vulv n(!w EV(!O "l"E~y. D • Atque 'luis neget, 
hanc ttl' l'mmortalitate et mlgratlOl1e oplJllonem pcndere e plulosophl Samii vel 0 h' 
o am ( e alllmoJ'um .., rp 1-
corulll fabulosoJ'llm decretis~ (ChI'. A. Lobeck, Aglaophamus slve de theolog1ae mystIcae Graecorum causis. 
P II I II III 791: ) Sane quam pythagorae vestigia Plato pressit neque solum doctri I 
. , . , c. ,p. a sqq. • , . ' ' . . naIn (e 
immortalitate ab ilIo sumsit, sed etiam cum hac cohaerel.tem P,HEfl"./JVXWfJEWC; opllllonem et e Pytllagorae 
PI . arO'llmenta p. 235. G. Stallbaum, h. I. observavit, omnes qll'l E " l) Ticdemallni dialogorum atOIllS ",' ' liS personae 
lIlentionem fe cissent, e nullo alio fonte hausisse nisi e .~Iatolll co. Clemens Alex. (Strom. V, p 598, D. T. II, p. 710) 
f ' on ercdiblhter c.ontendlt. cr. quoque de Ere G Irh .. d P' I' hune Erem Persarum Zoroastrem Ulsse sane n • OVII e a mgcnesia 
veterum I. lIT. Amstelod. 1733. p, 348 sq. ' " . 2) Fr. Ast. allnotationes in Phaedrulll vol. I, p. 422: HoC pratum etmm TO aJ,.'18-.Eta<; 7WYiOV vocatllf vel Cl(!ETij<; J,.flP.(OV, 
Cf I
'b d loc prato cl·tavit A.stius et Gor". p. 524 A, Phaedr. p. 248 B, nb, hoc pratum co 
. , ros, quos e I . '" nllnem oratur, in quo 
judices pro tribunal i dicant. 
3) Tiedernanni argumenta p. 236. 
4) Dc tota Eris narratione v. 1. Friesii hislor. philosoph. vol r, p. 331.. 
S) Max im. Tyr. diss . 287 (not.). 2 
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atque Orllllicorum et e sacerdotum aegyptiorum fontibus hausit. Sine dubio autem, si animorum tantum 
migrationem respicimus, cum ab aliis locis discesserimus, jam verbis, quae in Gorg. 493 A et in Cratylo 
400 8 reperiuntur, ad Pythagoram fortasse relegamur 1), atque ea, quae de natura deorum et hominum 
in Phaedro aliisque dialogis traduntur, ut ilIa SVf1'pV7;O~ ovvaf1't~ vnonrE~ov ~HlrOV~ rE xa~ ~VtOXov ab 
iisdem petita sunt Pythagoreis. Accedit, quod gravissimum quoque placitum de animorum immortalitate 
jam Pythagorae magister Pllerecydes docuisse fertur, cujus opinionem deinde, ut veteres nan'ant, Py-
thagorei multis firmarunt argumcntis (Groen v. Prinsterer, prosopographia Platonica p. 57 sqq.). Ut alios 
taceamus, documento etiam est Philolaus ille 'l'arentinus vel Crotoniates, cujus in Phaedolle (p. 61 D) 
Plato mentionem fecit, quemque de immortalitate animi disputavisse et ro f1'~ ,{}Ef1'trOV Elvat eavrov 
~ta~Hf,{}a£ docuisse opinati sunt scriptores veteres. Documento sunt deinde 'l'heballi illi Cebes atque 
Simmias, quos cum Socrate de immortalitate colloquentes introtlucit philosophus quiqlle 'l'hebis a Phi-
lolao aliquam philosophiae Pythagoricae imbiberant . Ilotitiam. Atque quamvis sit ambigeJl(lum, num 
Pythagoreorum fragmenta, quae ad nos pervenerunt, non prorSllS supposita sint, librorllm(lue, qui a 
Philolao nomen trahunt, integritas recte fortasse addubitetur 2), opillio nostra, qua conjunctionem qualldam 
Platonem inter existere et Samii discipulos, omnillo non labefactabitur. At certa, quaeque uihil habeant 
dubitationis, de doctrina Pythagorica afl'erri non possunt, praesertim cum scholae auctor nihil scriptum 
reliquerit 3). Itaque jam Porphyrius confessus est (§ 53, edit. Kiessl. p. 88), scriptores, qui Pythagorae 
edidissent dogmata, fidem habere nullam aliique cum eo consenserunt. Licet vero nihil certi habeamuS 
de philosopho Samio, nobis tamen refugiendum erit inprimis ad posterioris aevi autores 4), (I'Ii, quamquam 
non ignoramus, in iis yera cum fal sis esse mixta, cognitionem quandam et scientiam nobis comllarant 
de Pythagorae et Pythagoreorum metempsychosi. Atque Diogenes Laertius in yita, quam scripsit, Pythago-
rae, hunc testatur dixisse, animum, quum per circulum necessitatis permeet, aliis alia tempore illigari 
animantibus (Diogen. Laert. I. VIII, 14, edit. Huebn.: n~wrov rE pafft roilrov dnop~ya£ r~v 1fJvx~v xvxlov 
dvarx"l~ df1'8[~oveJav ul}"O'C8 u.uOt~ 8VOEteJ,{}W ~WOt~) eundem que philosophum post ducentos et septem 
annos ex inferis ad homines venissc : i11sius dQgmata usque ad Philolai tempora fuisse ignota. Eodem 
fere modo, ut unum citemus ex Neoplatonicis, Jamblichus monita nonnulla Pythagorae ad nos defert 
iisque deinde iIIud philosophi addit Ilfaeceptum, quo animum hum anum ill ea sola animalia non ingredi 
doceamur, quae mactare fas sit et liceat. (Jamblich. de vita Pythagor ., edit. Kiess\. t. I, § 85: d~ fhova 
7;WV ~uJWV ovx d~E(!XEra£ dV,{}~uJnov 1fJvx~, eX ,{}Ef1't~ 8eJrt rv,{}~vat.). Secundo deinde loco Jamblichi 
discimus Pythagoram, quinam sit animus ulldeque in corpus venerit, vitaeque ante actae clara dedisse 
1) Cholava, das Pythagoreische in Platon. Krakan 1859 p. 3: Fur uns steht nun die Ueberzeugullg fest, dass 
Plat on im Gorgias ziemlich umstandlich die Ansichlen del' Pythagoreer ltannle und aus ihn en fur diesen Dial og soviel ent-
I ~hnte , als er gerade fUr sein en Zweck bedurfte. Jelzt lwnn Illl S nichts hindern, das, was Gorg. 493 A ist, ebenfaII s auf 
die Pythaogoreer zu beziehen, wp.nn wir nul' darlhun werden, dass bei diesen sich etwas Aehnl iches vorfand. Vorerst die 
Worte: oml! ~o>j TO U lYWYE U tt ~xovua TCiiv uO'fw" w, viJv 1JP.Et, Ti&vccfUv, xa, nl P.EV uW,ua luHV 1Jp.tV u~p.a )(. T. e. 
Ectwas Aehn.liche~ haben wir im I{ratylos 400 B, wo es hei sst: xa, YUi? u~p.cc Hvi, (I'W1W mho (TO uWfW) Elva£ 1>'1, 1/iVX~" 
W~ n{tap.p.~v'1' ~V Tcjj viJv 7laf!OVH, und weiter leitet es Platon grosstenthei ls von den Orphikern ab: uoxoiJu£ flEVTO£ flO> 
p.ccl£ura {tEu{ta£ 01 aft'f' ' 0f!'fia Toiho 10 ovop.a, w, uix>jv U£uovu'1' T~, 1/ivx >'l,. Da ss hi er neben den Orphikern noch 
andere verstanden werden, darauf flihrt uns del' Ausdruck fluA£uw, qnd dies waren Pythagoreer. 
2) E .. Zellerum. qui magnam fragmentorum Philolai parlem fide dignam judicaverat (Philosoph. del' Gr., vol. 1, p. 21t. 
241) et maxlm e A. Bockhium, qui omnia, .quae Philolai nomen habent, fragmenta genuina censuerat (Philolaos des Pythago-
reel's I.eben von A. Bockh. ), C. Schaarschmidtius sane non levibus impugllavit argumentis. (Die angebliche Schriftstellerei 
des Phllolaos und die Bruchslucke der ihm zllgeschriebenen Blicher, Bonn 186:1.) 
. 3) Por.phyrins (edit. I{ iessling. t. II, § 57) mf!' TO U piov IIv&wyof!a ).oyo,: ovn rdf! TOU IIv&ayoi?ov uVYYi?ap.p.a ny. 
C. Rl ttershuslUs (not in Po h "64) . . ' . 1 
, . • rp . p. '" r ecte emendavlt ovn reCf! et conJecturae suae addidit: Pythagormn vcro nul ulll 
rehqUisse pos teri tati propri . .. , ' 
urn a se scnptum opus, al II ([Uoque testantur auctores: quamYls cos u£c(71ai~oyra, vocet DIO-
genes I.aert. eosque rerellat auctor't t II I' , . PI '" . 
4 '. 1 a e erac Itl, qUI yt lag-owe IIIl1tatlOne tna scripscrit opera . 
) Unum de antlqUis phi loso h' " A ' d A' I 3 ' " " 
, _ , P IS eXClplmu s , nstotclem, e nuna , ,Ubi verba; U(T( , TOV, Ilv&ayoellwvr; uv&ov, 
''11' TVlovuc/'Y lJ!vl '1" El, TO TVX';" lyUVEuG.a. ~ - ' ~ V ' vf.J)lUCf.. 
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documenta (Jamblich. § 134: OTt o~ EytYW(fXE 'C~v savTOV 't/JVX~Y, ",'i~ ~v, xa~ no.:JEV l;t~ .J (fro a Et -
1 " . ' , >,. R' " ,~ l' fk ~ ENTI).,v.u'E£, '£'Otl~ 'eE n(!ou(!Ov~ a'lJ'C''1~ t'Wtl~, xcn ,£,oV'£'WY n(!ou"I,"a uXfk"l(!ta na(!Ei:XE.). Ubi tertio autem 
loco de ceremoniis agit Jamblichus religionibusque, quas ipse Pythagoras statuerit servandas, de animo 
corpori alligato sermonem habet. (Jamblich. § 153 - Xa'£'aaEi:~ita£ n) itEZOV '£'~~ 't/JtlX~~ d~ n) (fro a.) 
Quod denique Jamblicho auctore philosoph us disserit (Jamblich. § 108. Hi8. 169), animalia nobiscum :011-
junctione quad am teneri ideoque exceptione tamen admissa iis parcendum esse, id neutiquam praeter-
cundum est eo que sine du~io ad Pythagor~ca~ iIlam metempsychos.eos doctrinam revocamur. Haec ipsa 
Pythagorae opinio eo magis per totam antIqllltatem longe lateqlle ddfusa erat, quo major erat auctoritas 
quam apud veteres pythagoras habebat 1). Haec causa etiam fuit, cur et pedestris orationis 8c;iptore; 
(~t clarissimi poetae opinionem de animorum migratione pers~epe imitando exprimerent, ut Ovidius{iUeta-
morphos. l. XV, 158-175), apud quem Pythagoras de se IpSO hosce versus fundit: 
Morte carent animae; semperque priore relicta 
Sede, novis domibus vivunt habitantque receptae. 
Ipse ego, nam memini, Trojani tempore belli 
Panthoides Euphorbus eram, cui pectore quondam 
Haesit in adverso gravis hasta minoris Atridae. 
Cognovi clipellm, laevae gestamina nostrae, 
Nuper Aballte·is templo Jnnonis in Argis. 
Omnia mutantur; nihil interit. Errat, et illinc 
Huc venit, hinc iIlud, et quoslibet occupat artus 
Spiritus, eqne feris humana in corpora transit, 
Inque feras noster, nec tempore deperit ullo. 
Utque novis facilis signatllr cera figuris, 
Nec manet, ut fuerat, nec formas servat easdem, 
Sed tamen ipsa eadem est: animam sic semper eandem 
Esse, sed in varias doceo migrare figllras. 
III. 
Ubi primum Aegyptus patuit peregrinis, quicu~que Graec~r~m in su~mum sapi~ntiae fastigium emer-
gere volebant, in mirificam istam terram proficlscebantur Iblque optJmarum artlUm Hcabant studiis. 
(N. Bachius Solonis Atheniensis carminum quae supersunt p. -10.) Quo factum est, ut et Pythagoras et 
Plato iter facerent in i\egyptum, ut sacerdotes alldirent eruditissimos eorumque rerum divinarum et 
humanarum consequerentur scientiam 2). Ne.que. igitur mirandllm est, si in UtI~illsque. philosophi dictis 
varia cernimlls vesti"'ia aegyptiaca. Quod enlm Jll Phaedone alltllmat Plato, phllosop~lam meditationem 
esse mortis, sacerdo~es noS docent aegyptii, pro nihilo mortem esse habendam, sed veram vitam tum 
1) E . 'I'· I· . O'nllm honorem tribuebant veteres scriptores. Isocr. Busir. 11: in MaO viJv Tov'r ~ tl3m CJlIS l1SClPU IS md" ' I , , ,,(!oqn;o£oV-
f/ivov, lxEivov (pythagorae) f/a.fhjTCI, ElvCl£, paUOJI (Hyciiv~a, f}aVfLaCopE~, ~ TOU, ~nl rrji UyEW pEyil1Tr}JI uo;av ixovra,. 
A GI d
. J E. I.t .\ das Verst';ndniss del' WeltO'escluchte, 1. A.: D1e alten Sclunesen und die Pythagoreer p 1'"',9 
. a ISC I, ' Ill CI ung Jl ' ", . ,. " • • 2) III dllbiuill hoc iter ctialll vocatum cst. cr. Hemflch v: St~m,. SIeben Buc.her zur Geschichte des PJatonislllus. 
Gutting. 1862. 64. 2. B. p. 172: - Es halldelt sich auch lu er um" die hal,hehe ,En:scheldung, ob del' Acgyptische Aufenthalt 
mit Recht aus dem Plato heraus, oder mit geringerer oder gr~sserer .WlllI~ur III denselben hinein interpretirt ist. Und 
<.Ia will cs mir denn scheinen, als ob zwar I\eine einzige Stelle die ~Ioghchl~el~ des. Aufenthaltes in Aegypten ausschlusse, 
aber auch ebenso wenig ein e einzige denselben zu irgend welcher Wahrsehembchkmt erhebt. - Unter den Berichterstattern 
tritt kein Fuhrer als Hermipp auf. Diesem vindicire ich daher den Ursprung del' Aep!ptischen Reise des Plato, gleichvieJ 
ob / cr dicsclbc mehr nur in der Form der blossen Vermuthllng oder geradezu als drelste Behallptllng geaussert hat, 
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capturam esse initium, quum corpora ill domos discesserillt aeternas. Quod deinde in Phaedro aliisque 
dialogis pratum commemoratur, in quo judices versentur, in papyris funebribus hieraticis hujus quoque 
campi mentio facta est. lbi sedent rex inferorum Osiris ejusque quadraginta assessores: ille scelltra 
tenet atque jns reddit de futura animi sorte, sententia lata animis integris et sanctis deinde ficet ill 
campos Elysios penenire, malis contra loca poellarum assignata sunt. (Sai an Sinsin sh'e liber me-
tempsychosis veterum Aegyptiorum e duabus papyris funebribus hieraticis signis exaratis nunc primum 
edid., lat. vert., 1I0t. adjec. H. Brugsch. Bel'o!' 1851 p. 32 sqq.) I) Atque quod in Timaeo legimuS, 
post decessum allimllm se conferre in sidus familiare, papyris perdiscimus . hieraticis, corporis partem 
immortalem, sahu dictam ab Aegyptiis, una cum animo ad loca proficisci divina mutationil)Usque omni-
bus peractis in Orionis sidus contendere, animum tolli in coeti aspectum, partem contra mortal em COI'-
poris Horo comitante retineri in terra, ut futuro quondam tempore migratione de vitiis purgata nOVllm 
animum possit consequi, eaque de causa summa cura eam · esse senandam, condiendam, in domiblli'l 
aeternis il1cllldendam 2). 
Hi "ero sunt loci nonnulli, de qlliblls gl'aeci philosophi et Aegyptiorum dogmata consentinnt, aliae 
eorum opiniones non itidem conspirant. Herotlotum quitlem secuti (Herodot. 2, 123: 'C~v ru;Qt~),V(ftV DE 
m3'Cff (animo) yiV8(f3-m lv 'CQt~XtUOt; 8'C8()t. Cf. A. Krische !. c. ll. 66. H. Brugscll. I. c.) et veteres et 
recentiores scrilltores opinati sunt, Aegyptios, ut Platonem in libl'is de Republica, certum tempus statuissc, 
quo animorum migratio locum haberet, sed tantum abest, ut hoc verum sit, ut generatim et universe de 
temporis longo spatio iIIi loquantur. Jam ChampoIlio censuit (Champollion's Briefe aus Aegypten lind 
Nubien, libel's. von Gutschmidt p. 156) quod de tdum milium annorum metempsychosi proditum esse! 
memoriae, perperam interpretatos esse Graecos ad eamque opinionem eos fuisse adductos gruum et 
nisorum llescriptione imagine expressa. Neque a Champollione discrepare videtur Brug>ichius, namqlle 
hic etiam papyro probare conatur, migrationibus ab Aegyptiis non tempus aeternum et defillitum, seo 
(liuturnum tantum fuisse assignatum (Brugschius !. c.: Voces enim aegyptiacae hah et gatan - propric 
lion aeternum significant, sed longum t,antum quoddam tempus quemadmodum annulus aliaqlle symbola 
Aegytiorum. Brevi autem ,·itae humanae spatio spectato ilIud tempus longissimum facile pro aeterno 
haberi potuit.). 
Atque haec est differentia quaedam qua a philosophis graecis discedunt a.egyptii, ceterllm illi ill 
eadem fere opinione fuisse videntur nitique in fundamento, quod sacerdotes jecerant aegyptiaci. Hi 
enim, quod per ornll~s scriptores graecos ab Herodoto inde usque all Aristotelcm monumentisqne Aegyptio-
1) De judicio ab Osiride facto v. ejusd. auctoris: Sammlung demotischer Urkunden mit gleichlautenden hieroglyphi-
schen Texten als nilchste Grundlage zur Entzilferung del' Inschrift von Rosette, Th. I, Tar. IX, p. 29 : Das Todtengericht : 
Es stellt dasselbe im Durchschnitt einen Saul dar, in welchem das Gericht fiber den Todten stallfindct, del' geleitct ,"on del' 
Gottin Ma, seine liuke Hand wie zur Betheuerung erhoben, die rechte an scin H erz gelegt, eine Ilede VOl' seinen Ri chtern 
und dem Osiris zu sprechen scheint. -:- Die Ideinen, in zwei Reihen sitzenden Gestalten mit ,dem Symbol del' Wahrhcit, einer 
Straussfeder auf dem Kopfe und mit ebenderselben odeI' mit einem messerfiirmigen Instrulllente in del' Hand VOl' sich, 
sollen die Todtenrichter bildlich darstellen. - Als grosste Figur in der Scene tritt die sitzende Gestalt des Oberrichters, 
des Osiris, hervor. Mit allen Wiirden seiner Allmacht beldeidet, der I{rone Atef, der Geissel, dem J(rullllllstabe erscheint 
er ausserdelll ulllgiirtet mit Binden, als Usire mer em hebs sqq. 
2) C. J. Bunsen, Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte, 5. B. p. 257: " - Wie del' Thierdienst nichts ist, als die 
;igyptis~h-afrikanische Gestaltung einer uralten asiatischen Anschauung, so auch die Verbindung del' Sorge fUr die Sicherung 
des L~lehnams, und wo miiglich fiir di e Unzerstorbarkeit desselben mit dem Unsterblichkeitsglauben. _ Die Zerstorung 
del' Lelch~ war also die Zerstornng der Seele. Wir verdanken sicherlich den Wunderbau del' Pyramiden noch mehr dcr 
abe~glaublschen Furcht VOl' der Zerstiirung des Leibes als del' blossen Eitelkeit und Prachtsucht ihrer Erbauer. Oas Todten-
<Ten eht des Volkes fiber die K'" (. "b . d d l ' dt) . d Z' ., I e 
,.. omge wle u er Je en an ern 0 en war III en ellen del' 4 Dynastle \loch keme eer 
Formel. Nun waren abel' die K'" d .. P 'd h II . U b . • . , ulllge er gross ten yraml en nac a gememer e erheferung sehllode hartherzlge 1 yrannen, 
welche gulen Grund hatten . I d 0 If I' II" Z . d . ' . f 
. ' SIC I VOl' er e ent Ie J ,elt Jener elten, em GottesurtheIle und der Pnesterherrscha t zn 
fiirchten. In dIe Pyramiden konntl' nicht leicht Jemand eilldringen." \\1. Dunker, Ge!>ch. des Alterthums 13 . I, p.9. 
\0 
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rum confirm'atum est, primi immortalitatem animi d.ocuerunt, primi, Diodoro teste (U c;. 123) bonorum 
viroruni obitum non lacrimis III'OSecuti sunt, sed · felicitatem eorum Ilraecll'cav'er 't C , , ~ .r un , .cfJ~ 'COY ,'CUWV£6 'uta-
'l'(?t{Jsw [kOJ.ovTa;', xa:J' qoov [kErd nEy SVr1S{1W1J, primi denique omnium. populorum demigratione 
animorum accurate' et diligenter egerunt 1). 
L· 
,111' ( .. " 
<. J, 
II". 
1'0' J,....1' (C1" (" , ..1' "',- (l ) [kEV OVy 'Cav'Ca UH;XV(?£r1ar1.(}at oVTwq sxsw, w; syw utsJ.7j),vva, ov n(?hrH YOVV llxovu avo(?£. 
o'Ct [kE1JTOt '# 'Cotav'C' l;rtv # 'Cotav'1:' ana m(?t; 'Cac; 'l/JvXac; ~[kWV xa/; 'Cd~ otx~(fSt;, lmEns,! d:J'ayaroy ys 
~ 'l/Jvx~ paEvs'Cat oVr1a, 'Cov'CO xat; n(!i:nsw [kOt OOXEr xaii a~tov XWOV1JEV(fat otO[kSYC:J ovrcd; llxsw. Ita 
Socrates finito my tho secillulo (pIlaed. III D) in ejusque verbis inest, quid de allimorum immortalitate 
et migratiolle Plato vel'e et sapielltel' sensel'it. (Origenes adv. Celsllll I, 537; D: U {kEv rd~ llM'Cwy 
P7jrft;y, ov xa'Ca 'COY YOVY Exovra Eiyw 'Co O'ttqXV(!i'Er1.(}at m(!/; 'Cwv 'COIWVOE xa/; a07j20ri:(!WIl. ) Etenim 
significat llOC dicto philosop}IUS, non decel'e "irum sanae mentis affirm are, omnia, quae enarraYerit, prol'SUS 
niti veritate, ostendel'e se tamen yoluissc, animos nostros simili fere ratione, atque dictum sit, habituros 
esse domicilia, qualldoquidem animus ipse appareat immortalis. Sed alia quoque quaestio existit sub-
difficilis, quae non omnino erit omittenda (C. Fr. Hermann, de partibus animae immortalibus secundum 
Platonem. Gotting. 1850). Namque jn disceptatioJlem, est yocandum, num Plato immortalitatem animorum 
pal'tibus irrationalibus pariter atque rationali tribllerit, all statueJ'it iIIas natura sua a mortali vitae con-
ditione etiam esse alicnas. Omnino vero de hac re yiri docti fuen~nt discrepantes. C. Fr. Her-
mannus (I. c. p. ] 3) eas animi partes , quae apud Platonem :JvjUOElOS; et lm:Jv[k7jrtxoy appellcntnr, una 
cum corpore mortalitatis Iegi obnoxias csse dixit atque pattern tantum ratioualem retilluit immortalem2) 
G. Stallbaumius e contrario affirmavit (Prolegom. ad Phaed. p. 37), Platonem totum animum esse voluiss~ 
immortalem, immortalitatis l'ero varios statuisse grad us , prout animi a corporis contagione fuissent 
immunes idqne ex eo c1arissime apparere, quod sapientes soli perfecta immortalitatis beatitate fruitllri 
sint. Neqlle hoc falso contra Hermannum Stallbaumius disputare ,;idetur, ill eo tamen uterque consen-
tit, e Platonis sententia, quam jn PJlaedone Icgillus (114 C), nonnisi philosophos summa gaud ere feli-
citate 3) cosque corpore Iiberatos per totum tempus esse yicturos. 
Haec hactenus : sed redeamus, nllde ill quaestioll e Ilostra profecti sumus. "Quaecllnque Plato ipse 
fillxit sublimia ycl ficta ab ali is iIIustravit oruavitque, Jlaec omnia adhibuit ad yeri disquisition em, quo 
magis iIIustraret sententiam suam. Unde lumen Platonicae philosophiae, quod omni aevo advertit phiJo-
sophus." (Heusde in it. I, 91, ejusd. CJlaracterismi p: 107). . Itaque i~ Platonis ~tiam fabu/is veritatis 
lumen nobis affulget et picta quasi tabula suam de aJ1llll0rllm lmmortahtate selltentIam philosophlls oculis 
1) L J B I 545' Sie (d ie '\e<rypter) haben die Unsterblichlieit der Seele zu erst <relehrt· dicse A b 
• . unsen . c. p.. . " , ' . .. l:>. nga e 
II ' h' ISh 'f t lion Herodot his auf Arrstotelcs wlrd durch dIe Denkmaler aufs gHinzend , te t e t"t' t a er grrcc ISC Icn c rr ts c er v " .., . ' l S a Ig . 
D d · I, d GI b d'c "V"rlderun lT del' men schllchen Seele durch dIe Threrkorper 1st nach allem ,vl'r er am lt veruun ene au e an I " " , was 
von der l\lytho loCTie Asicns wissen, eine aegytische NC li erung. 
2) Fr, Su s ~mihl contra Hermanllum (Prodromus Gutti,ng. 185,2) ,P, 8,6: :- AII~in dann mii ss~e auch im Timiios, wo allein 
. I I J I d SeelCl11)ildlin CT vorCTetra<rell WI I'd, del Erntrrtt illS I,olperh che Daselll als Abeall und nl'cht . erne so e Ie ,C lre von cr ,, " " " , Wle 
doch CTeschieht als ull CTenrcilles Weltgesetz erschein en. Dcr psychologlsehe Standpunct 1111 Phiidros lind im Timaos sind 
d h ? d r II ' I . °den lind ob del' Phiidros schon eine sokhe . TheIlung auch des yerniinftiITen SeelenwesC!ls I t a cr Je enl a s vcrse li e , 0 lenn, 
ist mehr als zweifclh aft. 
3) Fr. Susemihl I. c. p. 19 : Nur ein Punkt sci noch hen'orgehoben . Den hbchsten Grad del' hilllll1lischen Selig-
li eit, die voll sWndige Befr eiung yom llorp cr scbreibt Plato -' /lUI' den achten PI~r1osophe~ zu, aher den Wohnsitz derselben 
wa gt er nicht ZlI beschreiben: J\ ein Wundcr, deon cine kurperlos e Wesenhelt kann III der That gar kein en Raulll ein -
nehm en. 
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proponit. Atque utut de metempsychosi eogitavit et quamvis non ex omlli parte sibi constiterit, quod 
et veteres jam animadverterunt 11, hoc unum nobis tenendum est: eredidit Plato, animum esse immor-
talem et honiinibus oefunetis varias assignavit sedes: alios igitur, quorum animus libidinibus inquinatu8 
sit, non sese extollere posse in superiores beatorum regiones opinatur, aUis vero iisque maxime, qui 
philo sophia ad veritatis contemplationem pervenerint, viam patere in loea illa coelestia et puleherrima 
persuasissimum habet. 2). Atque hoc dogma Plato secutus, ubi in illo dialogo, qui inde ab omni tempore 
laudibus celebratus est, finem imposuit Socrates orationi, eum enixe faeit hortalltem amicos, ut turpitudillis 
labe abstineant, animum vero ornent prudentia et virtute et sic quidem mortem placide expeetent. 
1) Galen. de foet. form.: T. IV. p.699 ed. Kuhn: "ui flo~ 7fE!?~, roVrwv lv.{t 'Yi'Y!?cmm~ "cmt n f3~tWov, tV cP nE(l' 
nuv iJ7fo X!?vcri7f7foli ).Eyo,uivwv Iv T01, 7fE!?' t/Jlixii, aiirov y(!ci,u,uacrw lml1xi7frofla~, "((' 7f(!ol1in ,,((:t' In(lov Iv cJ I1xo7fovfta~, 
7fE(l' cJv ~al!Tp OW!fi!?EI1:ta~ oO"Ei IIJ..urwv Iv roj, m(l' t/J IiXii, loyo". Perbene de hac re egit F. Susemihl. I. c. p. 85 sq. 
~) Cf. A. 1. v. Beeck Calkoen de Platonis Phaedone. Traj . ad Rh. 1830. 
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